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ヒト肺がん細胞株NCI-H292に対する EGFR阻害斉IJ (erlotinib)と微小管重合i塩害剤 (docetaxel)との併用



























する分子襟的抗がん剤である EGFR阻害剤(erlotinib)を用いた単剤、あるいは微小管重合阻害斉IJ (docetaxel) 
との併用療法は原発巣のみならず骨転移巣に対しでも有用な新規肺がんの治療法となる可能性を見出した。
さらに本学位論文はがん細胞のEGFRを起点とする増殖シグナル経路の一部を解明するという、生物学的に
も非常に重要な知見を示した。
平成 25年2月6自、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査及び最終試験
を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。その結果、審査委員全員
によって合格と判定された。
よって、著者は博士(学術)の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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